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Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Magetan 
adalah pajak restoran. Studi ini dilakukan dengan tujuan (1) mengetahui potensi 
dan kontribusi pajak hotel, (2) mengetahui perkembangan peningkatan wajib 
pajak hotel, dan (3) mengetahui permasalahan yang dihadapi dalam 
memaksimalkan penerimaan pajak hotel beserta solusinya. 
Studi ini dilakukan dengan membandingkan antara teori, wawancara, dan 
observasi. Langkah tersebut dipilih oleh penulis agar mendapatkan hasil yang 
relevan dengan keadaan sebenarnya di lapangan. Berdasarkan studi yang 
dilakukan oleh penulis, dalam pemungutan pajak hotel belum bisa menerapkan 
aturan yang sesungguhnya sehingga pemungutan pajak hotel belum 
menggambarkan penerimaan aslinya. 
Kesimpulan dari studi ini adalah hasil yang diperoleh penulis dengan 
menggunakan metode rata-rata menunjukkan bahwa pajak hotel dapat 
meningkatkan penerimaan pajak sebesar Rp 145.824.000 per tahun serta memiliki 
rata-rata efektivitas selama 2 tahun sebesar 106,77%, dengan persentase tersebut 
pajak hotel di Kabupaten Magetan termasuk dalam kriteria sangat efektif.  
Berdasarkan studi ini, perlu dilakukan sosialisasi dan pemberian sanksi yang 
berkaitan dengan masalah pajak hotel untuk meningkatkan pengawasan terhadap 
wajib pajak dan mutu pelayanannya. 
 
 













POTENTIAL ANALYSIS REVENUE OF HOTEL TAX TO THE LOCAL 
ORIGINAL INCOME (PAD) IN MAGETAN REGENCY 
 
HERI FERUL EFENDI 
NIM F3414042 
 
The one of source PAD (Local Original Income) Regency of Magetan is 
hotel tax. The objectives of this study are (1) determine the potential and 
contribution of the hotel tax, (2) determine the development of the increase in 
taxpayer hotel, and (3) to find out the problem faced in maximizing tax revenue 
hotel and solution. 
The method of this study is comparing the theory, interviews, and 
observations. The mesures chosen in order to obtain result which are relevant to 
the real situation. Based on the study is collecting of hotel tax have not been able 
to apply the rules that the collecting of hotel tax is not match with real income 
The result are using average method showed the average tax income every 
tax payer can be increased hotel tax income by 145.824.000  rupiah for of year 
and has an average effectiveness for 2 years of 106.77%, with the percentage of 
the hotel tax in Magetan Regency included in criteria is very effective.. 
Based on this study, it needs socialization related the hotel tax and to 
increase monitoring tax payer and quality service. 
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